









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年　 月　 日 発 給 者 浄溜 充　 所「書 止 文 言」 所在 ・ 出典等
8 ・ 6 ・ 24 松 尾 左 近 ※有 越中国道林寺下称名寺
「働被排御印候者也」
富山善徳寺記録





14 ・ 7 ・ 28 松 尾 左 近 有(折) 尾州犬山本竜寺
「為其被排御印也」
犬山市史史料編古代中世488頁




12 ・ 3 ・ 15 粟 津 右 近 有(折) 東漸寺
「働御印候如件」
寺誌「大法山東漸寺』 (京都市)
9 ・ 1 粟 津 右 近 有 羽州最上郡小田嶋白津郷
東根之村光専寺
「為其被顕御印候也」
山形県史　 古代中世史料 2 -
569頁




1 ・ 3 ・ 20 横 田 河 内 ※有 専光寺門徒浄福寺浄念
「為其被顕御印候也」




8 ・ 10 ・ 2 粟津勝兵衛 有(折) 三州岡崎専福寺
「為其被顕御印候者也」
岡崎市専福寺蔵
12 ・ 9 ・ 8 粟津勝兵衛 有(折) 濃州信願寺
「働被顕御印候者也」
岐阜県神戸町信願寺文書(岐阜
県史　 史料古代中世1 - 537頁)
10 ・ 22 粟津勝兵衛 有(折) 濃州願正坊
「男被顕御印候也」
岐阜市願正坊蔵
18 ・ 6 ・ 3 下間少二法印 有 摂州広根村慶徳寺
「則被成御印者也」
摂津市慶徳寺蔵
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